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Indicadores generales de 10s principales paises de la cuenca mediterránea. Año 1988 
1. INDICADORES BASICOS 
sqwfb lw?&n cmMIlf0 lw?&n Esperrnar ~ P I V R ' w ~  lm" 
(milwkm!) toa~ pableadn' @14&s devida (1985) (en-) m) (-) 
mw (%I (&s) (%I 
PP -- 
Yugoslavia 256 236 0,7 235 72 9 2.520 0,913 100 
Tuquia 779 538 2,3 354 64 26 1.280 0,751 72 
Marmecos 447 24,O 2,7 41,2 61 67 830 0,489 44 
Algaka 2.382 238 3-1 44,4 64 50 2.360 0,609 57 
Tljnez 164 78 2,s 387 66 46 1 .230 0,667 60 
Libie 1.760 42 4,3 46,o 61 33 5.420 0,719 67 
Egpio 1.001 502 2,6 40,4 63 56 660 0,501 45 
Siria 185 11,6 3.6 48,3 6 40 1.680 0,691 62 
Israel 21 4,4 1,7 32,O 76 5 8.650 0,957 111 
Jordania 89 3,9 3,7 47,2 66 25 1.500 0,752 73 
Espalla 505 39,O 0,s 21,3 7 l  6 7.740 0,966 115 
Francis 552 55,9 0 4  20,5 76 (-1 16.090 0.974 123 
nake 301 57,4 0,2 17,5 n (+"I 13.330 0,966 117 
Greus 132 10,O 05 19,9 77 8 4.800 0,949 109 
' Prwnedio musl W. 
" E l i n d i c e & & s a r o l b h u m ( I D H ) h a s i d o ~ a d o p o c d P N U D ~ ~ ~ r e s M e s ~ p e c ~ a , ~ ~ & v i d a y t a s a & a H a b e I i m ) . E n ~ n a e ~ & O a l  a p l a l 3 0 p e i s e s , d ~ m 8 s  
bep (1) b ocupwia Nigac con un IM1 & 0.116 y en ei m8s elto (130) estaria JBpbn con ur lüi & 0,996. 
'" Ssgirn la UNESCO, ei andfntetismo es i n f m  a  5 %. 






Em 340.320 6 37 57 
Francis 949.440 4 37 59 
ltalm 828.850 4 40 56 
Greda 40.900 16 29 56 
Fuante: Bnco M W .  hkma sdwe d aesmdo W, lm. Elabaacdn: R4daccan üüüü. 
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
3. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
F m m ~ s o a e ~ t o ~  
Y ugoslavia 7,5 551 0,O 0,O 11,2 336 
Tuquía 22,O 10,4 12,7 2.4 3,l 71,4 
Mamrecos 292 15,l 17,O 3,O 7,3 57,4 
Argeli 
Tunez 37,l 5 7  14,6 5 9  22,O 51,7 
Libi 
Egipto 
Siria 283 40,4 10,4 1,5 4,5 43,2 
Israel 506 27,2 9 6  3,7 21,2 38,3 





4. SECTOR EXTERNO' 
-s - Bhbnrs w A00 m w 4  
da. de. ex$ms 
Yugodavla 12.779 13.329 2.407 21.684 44 
Turquia 11.662 14.360 1.139 39.582 307 
Marruecos 3.624 4.818 1W 1 9 . 0  482 
Argeli 7.674 7.432 (2.040) 24.850 171 
Túnez 2.397 3.692 93 6.672 316 
tibia 5.640 6.386 ( 2 . m  6 
Eg@o 4499 l0.77t (2.848) 49.910 1 .S1 
Siria 1.345 2.223 (m) 4.890 191 
Israel 9.W 15.030 (4.097) 26.313 1.241 
Jmdania 875 2.751 (281) 5.532 425 
Espalb 40.458 60.434 ( 5 . m  
Francla 161.702 176.745 875 
ltal~a 128.534 135.514 (2.614) 
Grecia 5.400 11.978 (2.894) 
' Todas las afras en m ~ l h  de Wres 
Fuente Banco Mu-dal. h,lonne &e d h w &  Mundd, lm. Banca M u d :  WorM Tat&, 1M. EUROSTAT -al Government kminfs end S~~~IS~KS 1990 E!&m& Redaccdn aWB. 
